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Resum
L’article reconstrueix, des del punt de vista de l’anàlisi de les polí-
tiques públiques, els últims trenta anys d’història d’una institució de gran
importància per a la vida social de Ripoll com va ser l’Acadèmia Catòli-
ca, més coneguda com la Lira. L’anàlisi es desenvolupa en l’arc temporal
que va des dels anys setanta del segle XX, amb les primeres amenaces de
desnonament i la mobilització social que aquestes suscitaren, fins a l’en-
derrocament de l’immoble i l’adopció del projecte urbanístic definitiu, a
mitjans de la primera dècada del segle XXI. L’article es proposa delimitar
el paper desenvolupat pels diferents actors i reconstruir les dinàmiques i
els canvis d’escenari que s’han anat produint al llarg d’un procés que, tot
i la presència discontínua de la qüestió en l’agenda pública de Ripoll, ha
acabat tenint efectes traumàtics sobre el teixit associatiu del municipi.
Paraules clau: Ripoll, la Lira, Acadèmia Catòlica, urbanisme, associa-
cionisme, teatre. 
Abstract
The article reconstructs, from the point of view of the analysis of
public politics, the last 30 years of history of an institution of great impor-
tance to the social life of Ripoll, as it was the Catholic Academy, better
known as the Lira. The analysis is developed in the time span which
stretches from the 70s to the 20th century, with the first menace of evic-
tion which provoked a social mobilization, until the demolition of the
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Aquest treball va ser escrit fa gairebé sis anys en el marc d’una inves-
tigació acadèmica. Pretenia reconstruir el llarg i articulat procés que, durant
més de trenta anys, ha afectat l’espai físic i social que, fins als darrers anys
setanta, va ocupar l’Acadèmia Catòlica de Ripoll, més coneguda com la Lira. 
Abans de començar és necessari fer un petit incís, per entendre millor
l’objectiu d’aquest treball i explicitar el punt de vista des del qual pretén
aproximar-se a la qüestió: l’anàlisi de l’acció pública. 
Sovint tendim a concebre les polítiques públiques com la mera apli-
cació mecànica d’una voluntat política, justa o equivocada, però fonamental-
ment racional. Dins d’aquesta concepció imaginem l’ens públic com a actor
únic o almenys protagonista d’un determinat procés, al llarg del qual manté
uns objectius clars i coherents, que en guien l’acció fins al seu acompliment.
El cas concret de la Lira és una demostració de com en són d’inadequades
aquesta mena d’interpretacions.
Durant les tres últimes dècades un bon nombre d’actors, tant públics
com privats, individuals o col·lectius, han intervingut en un procés dins del
qual han estat promotors de solucions alternatives, en favor de les quals han
procurat mobilitzar els recursos de què disposaven (econòmics, legals, socials,
cognitius, de legitimitat política…). Com és natural en un procés tan dilatat,
ni els actors rellevants han estat sempre els mateixos, ni aquests han mantin-
gut sempre els mateixos objectius, ni el marc en el qual s’han confrontat s’ha
mantingut estable. L’entrada o la sortida d’alguns actors i l’aparició de nous
factors a considerar ha canviat a vegades radicalment l’escenari. Ho demostra
el fet que el resultat final, com veurem al llarg del treball, té poc o res a veure
amb cap de les propostes que inicialment defensaven els diferents actors.
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building and the adoption of the definitive urban project, in the mid first
decade of the 21st century. The article intends to delineate the role
played by the different actors and reconstruct the dynamics and changes
of scene which have taken place through a process which, despite the
discontinuous presence of the question in the public agenda of Ripoll,
has ended up having traumatic effects on the associative weave of the
town.
Key words: Ripoll, the Lira, Catholic Academy, urbanism, associatio-
nism, theatre. 
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En començar aquesta introducció dèiem que al centre d’aquest treball
no hi ha només l’espai físic que ocupava la Lira, en el triangle format pel car-
rer de mossèn Jacint Verdaguer, la plaça Gran i el Ter, sinó també l’espai
social que ocupava. És a dir les funcions que la Lira, com a equipament cul-
tural i espai de socialització, acomplia dins la vida cultural i associativa de
Ripoll. La Lira disposava de diferents equipaments. D’una banda tenia un
petit teatre, d’estimable valor arquitectònic i amb capacitat per a unes 270 per-
sones, que acollia una intensa activitat teatral amateur. D’altra banda, adjacent
al teatre, hi havia un bar i, al pis superior, uns locals, que en un principi
servien de seu social per a les diferents seccions de l’Acadèmia, però que, en
l’etapa final, van acollir nombroses associacions i entitats deslligades de l’A-
cadèmia.
El tancament de la Lira va fer necessari trobar nous espais, més o
menys transitoris, més o menys definitius, on desenvolupar aquesta mena
d’activitats. Aquest recol·locament es donava, a més, en un context de forta
crisi econòmica i social del municipi, que esdevenia una nova amenaça per a
un ecosistema social ja tan debilitat com el ripollès. Des d’aquest punt de
vista, el cas de la Lira és alhora símptoma i metàfora de l’empobriment del
teixit social de la vila, que inexorablement ha seguit a l’empobriment del tei-
xit econòmic i industrial després de la crisi del sector tèxtil del darrer terç del
segle XX.
La Lira va ser l’últim reducte a Ripoll d’aquell tipus d’associacionisme
—classista i formalment deslligat de la tutela de l’Estat— que s’havia genera-
litzat a les darreries del segle XIX. L’Acadèmia Catòlica era, originàriament,
una associació constituïda pels cercles més piadosos de la burgesia local amb
l’objectiu de vetllar per la moralitat del lleure de les classes populars. A Ripoll
hi havia dues altres associacions d’aquest tipus: d’una banda la Cooperativa
la Económica Ripollense, amb una clientela d’extracció fonamentalment
popular, i de l’altra, el Casino, lloc de trobada més o menys exclusiu de la bur-
gesia industrial de la vila. Quan, a mitjan segle passat, aquestes dues associa-
cions tanquen les portes, la Lira queda com a únic nucli aglutinador de la vida
associativa ripollesa i va adquirint el caràcter eminentment laic i interclassista
que tenia en el moment del seu tancament. 
Com veurem, d’alguna manera la importància de salvar aquest últim
reducte va ser compresa per nombrosos ciutadans i per alguns dels governs
municipals que s’han anat succeint al consistori, que van lluitar primer per
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mantenir viu aquest espai i després, quan probablement ja era massa tard, per
intentar una recuperació que mentrestant havia esdevingut impossible.
El desnonament i la intervenció del consistori
A finals dels anys setanta, el propietari dels locals que ocupa l’entitat,
Lluís Torras, que viu fora del poble i actua sempre a través del seu procurador,
Ramon Ordeix, única cara visible al llarg del procés, inicia els tràmits per al
desnonament de l’Acadèmia Catòlica.
Torras ha rebut una oferta de compra de l’immoble que té intenció
d’acceptar. L’oferent és Antoni Camprubí, empresari cinematogràfic amb
cinemes a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Camprubí té intenció de con-
vertir el teatre en un cinema. Per facilitar el desnonament, el propietari, a
través del seu procurador, esgrimeix que, d’una banda, la junta de l’Acadèmia
ha sotsarrendat locals a altres associacions alienes a l’Acadèmia Catòlica, i de
l’altra, que hi ha hagut un canvi efectiu del nom de l’entitat. Dues raons que
suposarien una base legal suficient per al desnonament. La Junta admet haver
llogat els locals a diferents associacions del poble que s’havien anat quedant
sense seu social, però es defensa dient que, encara que no n’existeix constàn-
cia escrita, cada entrada d’una nova associació als locals era puntualment noti-
ficada al procurador, que donava el vist i plau a canvi d’augments en el lloguer
dels locals. Com a prova assenyala que efectivament els augments en el
lloguer de l’immoble coincideixen amb l’entrada de les diferents associacions.
El procés judicial és llarg i s’emeten diverses sentències contradictòries, que
les diferents parts apel·laran successivament. El que en principi era un
assumpte entre particulars —el propietari i la junta de l’Acadèmia— no triga
a convertir-se en una qüestió pública i a prendre rellevància política. El tan-
cament dels locals del Casino i de la Cooperativa, els altres dos pols de la vida
associativa ripollesa al llarg de la primera meitat del segle XX, ha convertit la
Lira en el principal espai de socialització del municipi. L’amenaça del
desnonament genera, com és natural, una forta reacció per part dels sectors
més actius del poble. Aquesta reacció cristal·litza en la formació d’una
plataforma ciutadana per lluitar contra el desnonament: la plataforma Salvem
la Lira, en la qual s’integren sobretot membres de les diferents associacions
que s’havien anat posant a l’aixopluc de l’Acadèmia Catòlica. El gran ressò
que adquireix la qüestió i l’ambient de gran politització de finals de la dècada
dels setanta obliguen l’Ajuntament a implicar-se en l’afer i a intervenir-hi en
qualitat de mediador.
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Cal recordar que encara no s’havien celebrat les eleccions de 1979, les
primeres eleccions democràtiques locals. Per tant, l’alcalde era encara Miquel
Viñas, nomenat en el marc legal del franquisme. A la ja escassa capacitat de
maniobra dels alcaldes predemocràtics cal afegir una circumstància particular
que limitava ulteriorment les possibilitats del consistori d’actuar com a media-
dor. A més de ser l’alcalde, Miquel Viñas era també l’altre empresari cine-
matogràfic de Ripoll i, per tant, competidor directe de Camprubí. Qualsevol
intervenció de l’alcalde per evitar el desnonament l’exposava a l’acusació
d’aprofitar la seva posició institucional per afavorir la seva activitat com a
empresari.
Les primeres eleccions democràtiques de 1979 suposen el primer gran
canvi d’escenari. Pere Jordi Piella, candidat del PSC, surt escollit. La legiti-
mitat democràtica i el nou ordre institucional enforteixen l’Ajuntament i
aquest pren una postura més ferma per evitar el tancament. S’intensifiquen els
intents de contactar directament amb el propietari, tant per part de l’Ajunta-
ment com del governador civil de Girona. Mentrestant la batalla legal con-
tinua fins que, a finals de 1981, després de quatre anys de litigis, es produeix
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Recollida de signatures a la plaça de Sant Eudald (juliol de 1979)
(Joan Garriga i Pujagut)
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el desnonament. La pèrdua per al poble és doble: d’una banda perd el teatre,
un equipament cultural amb unes característiques úniques al municipi i de
l’altra un espai social que acomplia una important funció d’agregació de la
vida associativa.
El bloqueig i el projecte de compra
En aquest moment, l’Ajuntament, ajudat pel gran consens social i
polític existent —en diverses ocasions tots els partits polítics havien signat
manifestos conjunts en contra del tancament de la Lira—, pren una postura de
força i, en el Pla Parcial de la zona, declara l’espai dels locals «zona d’equi-
paments municipals». Bloqueja d’aquesta manera el projecte de reconversió
del teatre en cinema. En aquest punt s’inicien les negociacions per la compra
dels locals, que seran llargues i difícils i que no culminaran fins a finals de
1986.
Paral·lelament, i com a solució transitòria per a les entitats que s’han
quedat sense seu social (una vintena), l’Ajuntament lloga l’any 81 els locals
d’una petita fàbrica tancada —can Nicolau— i els rehabilita per convertir-los
en un centre cívic.
Com molts temien, però, el trasllat no és innocu. Tot i que les associa-
cions hi establiran la seva seu, el nou centre no serà mai suficientment con-
corregut, ni esdevindrà un lloc de referència per a la vida social ripollesa.
Resulta difícil reconstruir totes aquelles habituds i convergències que al llarg
dels anys s’havien anat sedimentant a la Lira, per afegitó en un context de crisi
social del municipi, amb un teixit associatiu que inevitablement ja comença-
va a esclarissar-se i a perdre vigor. Tampoc facilita les coses el fet que, tot i
trobar-se relativament a prop del centre, l’accés al nou centre cívic és difícil
(queda situat en una zona de grans desnivells darrere el monestir). El dese-
quilibri entre inversió i resultats farà que la valoració que se’n faci amb el
temps no sigui bona i es busquin altres solucions. 
Per altra banda, el 1986, a la fi de la segona legislatura socialista, se
signa el contracte de compravenda dels locals de la Lira. L’Ajuntament, però,
no n’adquirirà la totalitat. El local es divideix en dues parts: l’Ajuntament
només n’adquireix l’espai del teatre, i l’antic procurador, Ordeix, es queda
amb els locals del bar. Això significa una renúncia implícita a la Lira com a
espai social, per al qual l’Ajuntament busca altres solucions.
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L’abandonament del projecte
La rehabilitació de la Lira presenta diverses dificultats tècniques que en
fan un projecte costós. En primer lloc, les obres no es poden fer accedint des
del carrer de mossèn Jacint Verdaguer perquè hi ha dos edificis entre l’im-
moble i el carrer. Cal fer-les, doncs, des del riu, fet que encareix notablement
els costos de l’obra. Per altra banda, hi ha tres veïns al mateix immoble que
cal reallotjar. Malgrat les dificultats, però, el projecte segueix endavant. 
En aquest moment del procés es produeix un d’aquells canvis d’esce-
nari que obliguen a replantejar les diferents opcions que hi ha sobre la taula.
Miquel Viñas, l’exalcalde predemocràtic i propietari del saló Condal, l’últim
cinema que queda a Ripoll després del tancament de les altres sales, anuncia
que tancarà el cinema i l’ofereix a l’Ajuntament. Aquest fet posa el consistori
davant d’un dilema. No disposa dels recursos necessaris per rehabilitar els dos
espais. El Comtal presenta l’avantatge de ser utilitzable com a cinema i com
a teatre. D’aquesta manera, amb una sola actuació, l’Ajuntament podria sal-
var tots dos equipaments. A més, la capacitat (més de 400 espectadors) és
superior a la de la Lira (276 espectadors que, en principi, s’haurien de reduir
per adaptar el teatre a la normativa de seguretat). A favor de l’opció del Com-
tal hi ha, a més, el fet que la Generalitat en aquests moments està elaborant un
Pla General de Teatres, que pretén portar un teatre a cada capital de comarca.
La Generalitat, a través del secretari general corresponent, «insinua que hi
hauria més facilitats per obtenir el finançament pel al projecte del Comtal que
per al de la Lira» (en paraules de l’exalcalde Pere Jordi Piella). Finalment l’A-
juntament es decideix per l’opció del Comtal i aparca sine die la rehabilitació
de la Lira. Aquesta decisió, set anys després del tancament de la Lira, no
provoca cap reacció remarcable entre la ciutadania. 
Les obres del Comtal acaben resultant més complicades del que s’havia
previst: durant la rehabilitació, el sostre de l’edifici —que en principi no havia
de ser objecte d’una intervenció especial— s’esfondra. Aquest fet retarda les
obres i eleva els costos i els porta a xifres similars a les previstes per a la reha-
bilitació de la Lira. En qualsevol cas, malgrat les dificultats, el 1993 el Com-
tal es converteix en el teatre municipal de Ripoll.
En un primer moment la gestió municipal de la sala permet que l’ús
teatral i cinematogràfic convisquin amb certa facilitat; però mantenir la gestió
interna de la sala és feixuc i ineficient. D’aquesta manera, quan l’any 1995
CiU guanya les eleccions municipals, pren la decisió d’externalitzar la gestió
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del Comtal i cedir-la a una empresa privada. Tot i que el contracte signat amb
l’empresari garanteix la possibilitat d’utilitzar la sala alguns dies a la setmana
i un determinat nombre de caps de setmana a l’any, cada cop és més difícil
continuar amb la producció teatral amateur que havia proliferat a la Lira: el
teatre és més gran, i per tant més difícil d’omplir, les instal·lacions, menys
disponibles, etc. L’activitat de les diferents companyies teatrals actives a
Ripoll, en especial la Secció Teatral Marià Font, que pertanyia a l’Acadèmia
Catòlica i tenia la seva seu a la Lira, és cada vegada menys freqüent. 
Projectes per a la construcció d’habitatges
Abandonat el projecte de construir-hi el teatre municipal, es revifa de
nou la qüestió sobre què s’ha de fer a l’immoble que ocupava Lira. El PSC,
en la seva última legislatura (que Pere Jordi Piella no acabarà per poder
dedicar-se plenament a la seva activitat com a diputat al Parlament de
Catalunya) elaborarà un projecte que contempla l’enderroc de l’edifici i la
construcció d’habitatges de protecció oficial. Les dificultats tècniques, però,
es mantenen malgrat el canvi de projecte: l’immoble no té accés des del car-
rer Jacint Verdaguer i cal realitzar les obres des del riu, cosa que en principi
fa econòmicament inviable el projecte. L’única opció sembla l’expropiació
dels dos immobles que queden entre l’edifici i el carrer Jacint Verdaguer.
Aquest fet bloqueja l’assumpte durant algun temps.
En arribar al govern municipal l’any 1995, CiU decideix donar un nou
impuls al projecte de construcció d’habitatges, però recomençant de nou. Hi
ha informes tècnics que alerten que l’edifici no es troba en condicions òpti-
mes. Tot i que de moment no representa un perill imminent, es diu, podria
arribar a ser-ho. L’Ajuntament encarrega el projecte —a una fundació priva-
da, la Fundació Família i Benestar Social—, que consisteix en l’expropiació
dels dos immobles que impedeixen l’accés des del carrer, l’enderrocament
dels locals de la Lira i la construcció d’una petita plaça, un centre comercial
als baixos de l’edifici, un primer pis d’oficines i habitatges de renda lliure (és
a dir, la constructora fixa el preu que li sembla convenient) en els dos pisos
superiors. El projecte suscita algunes crítiques, perquè suposa una renúncia a
convertir la Lira en un espai comunitari, però CiU argumenta que els benefi-
cis que es desprendran de l’execució del projecte permetran recuperar tota la
inversió feta per l’Ajuntament a la Lira (compra dels locals, reallotjament dels
veïns, costos d’expropiació…). Efectivament, els immobles del carrer de
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Jacint Verdaguer són expropiats l’any 1998, però suposades irregularitats en
el procés d’adjudicació de l’obra motiven un contenciós per part del grup local
del PSC, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya bloqueja el projecte.
Aquest projecte romandrà aparcat fins a la segona legislatura de Convergèn-
cia i Unió (1999–2003).
Del Centre Cívic de Can Nicolau al Centre Cívic i Cultural Eudald Graells
Paral·lelament, i retrocedim cronològicament, s’han anat produint
alguns canvis en la recerca d’un nou espai de socialització. A principis dels
anys 1990, el fracàs de l’experiència de can Nicolau porta el PSC a replante-
jar-se la qüestió i decideix reconvertir els locals de l’antic escorxador muni-
cipal, que fins al canvi de normativa —que en prohibeix la seva localització
dins del nucli urbà— es trobava al centre del poble, en un nou centre cívic. Els
espais del nou equipament, que rebrà el nom de Centre Cívic i Cultural Eudald
Graells, tindran una distribució molt similar a la de la Lira, és a dir, un bar,
locals per a diverses entitats que s’hi instal·laran i, en lloc d’una sala de teatre,
dues sales polivalents on es poden fer concerts i altres activitats. Les sales
seran inaugurades l’any 1993, però el bar i els locals per a les associacions no
entraran en ple funcionament fins al 1997.
El segon intent del govern de CiU i la plataforma Recuperem la Lira
En la segona legislatura de Convergència (1999-2003) i sense una sen-
tència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’equip de govern
accedeix a retirar el seu projecte i recomençar de nou el procés. Accedeix a
treure a concurs el projecte i que aquest inclogui habitatges de protecció ofi-
cial. Però el concurs queda desert i ningú en demana la concessió. Posterior-
ment es reelabora el projecte i es torna al projecte inicial dels habitatges de
renda lliure, que mai no arribarà a iniciar-se.
L’any 2000, en un moment de paràlisi del projecte, succeeix quelcom
inesperat. Algunes persones, la majoria d’elles lligades a ERC, organitzen una
mena de reedició de la plataforma que a finals dels setanta havia lluitat contra
el tancament de la Lira i l’anomenen plataforma Recuperem la Lira. Entre els
impulsors d’aquesta iniciativa hi ha Quico Tarradellas, regidor d’ERC a
l’oposició i futur regidor d’urbanisme que, després de les eleccions de 2003,
prendrà les regnes del procés i del projecte definitiu.
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L’èxit més destacable de la plataforma consisteix a haver aconseguit
tornar a posar sobre la taula un projecte oblidat des de feia més de 10 anys.
Organitzen una recollida de signatures (d’èxit moderat) i aconsegueixen que
l’equip de govern encarregui a un arquitecte, Jaume Puig i Vidiella, un
informe sobre la viabilitat del projecte de rehabilitació. Les conclusions de
l’informe són poc categòriques i vénen a dir que la rehabilitació és possible,
però cara. Com era d’esperar, cada part n’extreu arguments per consolidar les
seves postures. Arribats en aquest punt, l’Ajuntament decideix realitzar un
acte de força que porti la situació a un punt de no retorn i procedeix a l’en-
derroc de l’edifici de la Lira. És el juliol del 2001, han passat vint anys des del
tancament. Com a contrapartida a l’enderroc, la plataforma obté una curiosa
concessió: la modificació del projecte de construcció d’un centre cívic al barri
de la carretera de Barcelona (que en principi no ve a cobrir cap de les neces-
sitats generades per la desaparició de la Lira, sinó a pal·liar el dèficit d’e-
quipaments socials d’aquest barri) per transformar la sala polivalent
contemplada dins el projecte en un espai que permeti acollir una activitat
teatral de petit format. Des de llavors, però, la sala ha estat rarament utilitza-
da com a espai teatral.
El pacte tripartit i el projecte definitiu
CiU no aconsegueix revalidar l’any 2003 la seva majoria absoluta, i la
resta de partits polítics representats al consistori (ERC, PSC i ICV) pacten per
formar un nou govern municipal. Una de les primeres accions del nou equip
de govern és paralitzar l’anterior projecte convergent per a l’espai de la Lira i
n’impulsen un de nou. La intenció és preservar l’espai de la Lira com a espai
comunitari i de socialització. 
Per això, vist que de la Lira ja no en queda sinó el solar, el nou projecte
preveu simplement la construcció d’una plaça coberta per a la celebració
d’actes en cas de mal temps i una planta semi-soterrani amb un bar i una (una
altra) sala polivalent. S’obre un concurs d’idees i finalment s’escull una de les
opcions presentades que, a més, contempla la instal·lació d’una passera que
unirà la plaça i el Centre Cívic i Cultural Eudald Graells, que es troba just a
l’altra riba del Ter.
Després de gairebé cinc anys de dificultats tècniques i burocràtiques el
projecte ha estat realitzat. A principis del 2011 s’inaugura la sala polivalent.
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Una valoració
Una de les definicions més realistes de la política diu que aquesta no és
més que la gestió del possible. El cas de la Lira és, però, un exemple paradig-
màtic d’un tipus de dinàmiques, per desgràcia molt freqüents en l’àmbit de les
polítiques públiques, en especial en processos llargs. Els decisors públics pre-
nen, individualment, una sèrie de decisions perfectament racionals dins l’esce-
nari que afronten en un moment determinat. Per exemple, tenint en compte els
factors a valorar en cada moment, són raonables, en aquest cas, la decisió d’in-
tervenir per intentar evitar la pèrdua de la Lira, la decisió de comprar només
l’espai del teatre, l’abandonament del projecte de teatre municipal en favor de
l’opció del Comtal, la rehabilitació de can Nicolau i la posterior renúncia al pro-
jecte, l’enderroc de la Lira quan ja havia esdevingut un perill, etc. En canvi, si
examinem de manera global el procés, tenint en compte els costos (no tan sols
econòmics) i beneficis, el resultat és una pèrdua neta per a Ripoll. D’una banda,
ha perdut un equipament cultural i un espai comunitari i de l’altra, ha dedicat
una gran quantitat de recursos a intentar substituir aquest equipament amb resul-
tats, en la major part dels casos, ben magres. Ho demostren operacions almenys
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parcialment fallides com la de can Nicolau, que va requerir una forta inversió
per a rehabilitar uns locals en molt mal estat i que ni tan sols eren de propietat
municipal, o la del cinema Comtal, el cost de la rehabilitació del qual, com ja
hem dit, va acabar resultant similar al del projecte de la Lira. El projecte defi-
nitiu de la plaça coberta, en definitiva, no és més que una versió de mínims de
la reivindicació de mantenir la Lira com a espai comunitari i de socialització. 
Perquè com ja hem dit, la Lira realitzava una doble funció. No era sola-
ment un teatre, sinó que tenia a més una funció aglutinadora i catalitzadora de
la vida social ripollesa que, amb el temps, ha resultat impossible de substituir
o traslladar. El tancament de la Lira va suposar un fort cop per a la vida asso-
ciativa de Ripoll, en un període, a més, en què la vila perdia habitants, espe-
cialment joves, i el teixit social s’anava esclarissant progressivament. El
resultat ha estat un acceleració del procés d’afebliment de la vida comunitària
i de l’activitat social.
Un símptoma d’aquesta pèrdua progressiva de vitalitat social és, pre-
cisament, l’escàs ressò que, en les últimes fases del procés, la qüestió de la
Lira va despertar fora de l’esfera política local. Aquest fet contrasta amb la
forta reacció ciutadana que, a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta,
va trobar la seva expressió en la plataforma Salvem la Lira. La plataforma
Recuperem la Lira, que vint anys més tard, l’any 2000, es va formar intentant
reeditar aquella experiència, ja no naixia del món associatiu, sinó de l’impuls
d’un partit polític, Esquerra Republicana de Catalunya. En aquesta última
fase, diu una de les figures clau de les primeres fases del procés, l’exalcalde
Pere Jordi Piella, «la gent va facilitar, amb la seva inactivitat, la presa de deci-
sions que, en altres llocs haguessin estat com a mínim polèmiques».
El cas de la Lira és la història de la recuperació impossible d’un espai
comunitari. Però també del fracàs dels diversos governs municipals, que no
van saber o no van poder salvar un patrimoni el valor del qual ha estat com-
près massa tard. I el que és més greu, un símptoma de la debilitat de la socie-
tat civil i del món associatiu ripollès, incapaços —més per debilitat que per
desídia— de fer-se valer davant dels poders públics i dels interessos privats.
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